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Büyükada'da unutulmaz çocukluk günleri
"Çok güzel bir hayatımız vardı. Büyükada'da güzel bir evimiz, arabamız, 
aşçımız, hizmetçimiz vardı ■■ ■
Babam kalbinden rahatsız olduğu için evlenmeden önce doktorlar, Büyükada'da 
oturmasını tavsiye etmişler.Evde mürebbiyeler olduğu için Fransızca ve Rumca'yı 
birlikte öğrendim. Hizmetçiler Rum, mürebbiyeler Fransız'dı.
Çok büyük bir evdi."
Türk kadınının çalışma yaşamında yer alışının ilk adımları
"Ben Dame de Sion'da öğrenciyken, Türk kadınını çalışma hayatına kazandırmak için 
çalışmalar yapılıyordu. Ailece tanıdığımız Mazhar Osman Bey ve birkaç doktor 
arkadaşı da bizim aile dostlarımızdı. Bir telefon santralında kadın görevli de çalıştırmak istediklerini söylediler.
O zamanlar komünikasyon Fransızca yapılırdı. Buralarda da Fransız görevliler çalıştırılırdı.
Bu yüzden lisan bilen Türk kızlarının tatil zamanı burada çalışmalarını istediler.
Burada tatil boyunca üç ay kadar çalıştık. Bu Türk kızlarının ilk işe atıldıkları bir olaydı ve biz buna öncülük 
ediyorduk. O zamanlar 14 yaşındaydım. Okul açılınca tekrar okula dönmüştük."
Tiyatro 1 lyatro
"Ateşten Gömlek" filminde ilk Türk kadın 
oyuncular
"Muvahhit'le evlendikten sonraki yıllarda,
1922'de Halide Edip Hanım'ın "Ateşten Gömlek" adlı 
romanından yapılan filmde Ayşe rolünü oynadım. 
Halide Edip Hanım, "bu rolü ancak 
bir Türk kadını oynayabilir demiş".
Ertuğrul Muhsin, Muvahhid'in de, benim de en iyi 
arkadaşımızdı, aile dostumuzdu.
Geldi, Muvahhid'e "karın oynar m ı" dedi.
Ben çok sevindim, film oynamak o zaman hiç 
beklemediğim bir şeydi, birden bire...
Peki, dedim. Filmi çevirdik. O zaman için önemli bir 
para olan 100 lira verdiler bana, sonra oyunumu çok 
beğendiler, 50 lira daha verdiler."
Bedia Muvahhit "Ateşten Gömlek" filmindeki giysisi içinde.
Bedia Muvahhit 1923 yılında Desdemona rolünde.
Türk Tiyatrosu'nda bir kadın yıldız doğuyor
"1923 yılında İzmir'de, Ceza Kanunu oyununda ilk kez 
sahneye çıktım. Oyun başladı, tir tir titriyorum... 
Sıramı bekliyorum bir kenarda...
Nasıl oldu anlayamadım: Belediye Reisi Şükrü Kaya Bey, 
beni birden sahneye itiverdi... 
itiş o itiş...
Atatürk o gece gelip beni tebrik etti.
Ve "devam edeceksiniz, bu böyle kalmayacak ",dedi.
O zaman Akhisar, Manisa, düşman henüz yeni gitmiş, biz 
turneye gittik. Tiyatro yoktu, kiliselerde oynuyorduk. 
Atatürk, bana, "tamamen başı açık çıkma, giydiğin esvabın 
renginden, hani şimdi türban sarıyorlar ya, öyle bir şey 
sararsın başına, öyle alıştıralım", dedi. Aynı yıl İstanbul'a 
dönünce de, Fransız Tiyatrosu'nda 
(şimdi Ses Tiyatrosu olan sahne)
O tello’da Desdemona rolüne çıktım."
Tiyatro... Tiyatro...
Darülbedayi'tıin birinci sınıf sanatkârı...
"1925 yılında İstiklâl Caddesi'ndeki Fransız Tiyatrosunda Le M arionette temsil edilmeye karar verildi ve 
bu yüzden de Eliza Binemeciyan şehrimize davet edildi. Eliza Binemeciyan'la birlikte "Le Marionette" 
(Kuklalar) piyesini oynamaya başlayacağımızda 
genç kız rolünü bana vermişlerdi.
Fakat bazı ilgili kişiler bu rolü hakkıyla oynayacağımdan şüpheli idiler ve itiraz ettiler.
İşte bu sırada Kınar Hanım söz istedi ve bu rolü yeni olmama rağmen layikiyle oynayacağımı savundu. 
Gerçekten kendilerini mahçup etmedim ve layikiyle rolümü oynadım. Eliza ile aynı yerde La Rival'ı
sahneledik, çok alkışlar alarak tabii...
Eliza ile Rakibe'de de beraber oynadık.
O dönemin gazeteleri oyundan sonra şöyle yazmıştı:
"Baştan başa tam bir muvaffakiyet olan ikinci perde kapınırken müthiş bir gürültü halinde akseden alkış 
tufanı arasında perde tekrar açıldı. Sahnerde en son Eliza Hanım kalmıştı.
Kulise döndü, bu büyük muvaffakiyette çok büyük hemdemi olan arkadaşı 
Bedia Hanım'ı çağırdı, şimdi el ele sahneye doğru ilerliyorlar. O kadar şen ve memnun yürüyorlardı ki, bu 
her tarafa sirayet etti. Memnuniyetten haykıran seyircilerin alkışları dakikalarca 
büyük bir uğultu halinde devam ediyordu.
En arkadan biri bağırdı: "Daima beraber!" Hep bunu temenni ettik."
i- J  Tiyatro. . Tiyatro
Elli yılı aşkın, sahnelerin tartışılmaz hanımefendisi
"Hayatım boyunca yüzlerce oyunda rol aldım. Bunlar içinde en çok etkisi altında kaldıklarım 
hangileri diye sorarsanız cevap vermekte zorlanırım.
Vedat Nedim Tör'ün "Üç Kişi Arasında", Çehov'un "Vişne bahçesi", "Hisse-i Şayia" 
ve tabii her zaman söylediğim gibi, Fikret Adil’in şahaser adaptasyonu olan 
"La Folle de Chaillot"yu [Deli Saraylı] savunacağım. Bir de son oynadıklarımdan 
"Ben Çağırmadım" daki rolümü çok sevmiştim.
Zaten bütün rollerimi severek oynarım."
" Satılık-Kiralık" oyununda Vasfi Rıza Zobu ile birlikte (1937-38)
Tiyatro... Tiyatro... (¿J
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